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Мікроелементи (МЕ) мають важливе значення у перебізі вагітності, пологів та суттєво впливають на розвиток і ріст плода. Разом з тим, залишається недостатньо вивченим питання щодо ролі деяких МЕ в патогенезі затримки внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР). Цинк приймає активну участь у поділі клітин, обміні нуклеїнових кислот, білковому обміні, процесі синтезу статевих гормонів.
	Метою роботи було визначення вмісту цинку в системі мати-плацента-плід у дітей зі ЗВУР.
	За клініко-анамнестичними даними була виділена група жінок та їх новонароджених з ознаками ЗВУР. Для визначення концентрації цинку у біосубстратах застосовували атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115МІ, оснащений комп’ютерною приставкою для автоматичного обчислення вмісту МЕ виробництва НВО Selmi (Україна).
	Встановлено, що при фізіологічній вагітності вміст цинку в крові жінок складав: в сироватці 25,88  4,8 мкмоль/л, а в еритроцитах 0,12  0,0025 мкг/мг золи; тоді, як у матерів, що народили дітей зі ЗВУР цей показник: в сироватці 12,83   0,28 мкмоль/л, а в еритроцитах 0,10 0,001 мкг/мг золи.
	Кількісне визначення цинку в плаценті показало, що при фізіологічному перебізі гестації концентрація його в середньому становила 5,78  1,19 мкг/мг золи, а при ЗВУР вона була менше-1,67  0,049мкг/мг золи.
	В сироватці та еритроцитах новонароджених із ЗВУР вміст цинку був на 50% меншим порівняно зі здоровими новонародженими і складав: в сироватці 6,48 0,31 мкмоль/л, еритроцитах 0,22  0,079мкг/мг золи.
ЗВУР виникає на фоні глибокого дефіциту цинку в системі мати-плацента-плід.
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